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 ABSTRACTION 
 
Ade Triyakso 
 
RELATIONSHIP BETWEN EDUCATION, KNOWLEDGE, ATTITUDE OF 
HEALTH REPRODUCTION AND HUSBANDS PARTICIPATION OF FAMILY 
PLANNING  IN BREBES DISTRICT 
  
In region of Brebes District, noted in August in 2008, amount of male 
participant of Family Planning were 4,050 and female participant of Family 
Planning counted 269,270 from amount of active participant were 273,320, this 
indicates that male participation in Family Planning is a few. 
Purposes of research is to know relationship among education, knowledge, 
attitude about reproduction health and husband participation in conducting Family 
Planning in Brebes District.  
Data of this research is taken to pass admission filling of questioners, 
direct observation and interview  with sectional croos approach. 
Sample of this research were of 100 husbands from couple of fertility age who 
follow Family Planning in Brebes District especially in Sub-district of Songgom 
and Kersana. 
Result of this research pursuant to analysis with Chi Square and using of 
alternative with Fisher Exact with storey; level of significance 0.05 there is 
relation between education and husband participation in Family Planning ( p 
value = 0.01), there is relation between knowledge about reproduction health and 
husband participation in Family Planning ( p value = 0.01), and there is no 
relation between attitude about reproduction health and husband participation in 
Family Planning ( p value = 0.079). 
The writer suggests that BKBPP Brebes District especially UPT BKBPP 
Sub-district of Songgom and UPT Sub-district of Kersana give counselling about 
health reproduction continually in order that husbands can participate in Family 
Planning or use contraception method, introduce to husbands a concept holding 
responsibility in reproduction health remembering in any cases women are often 
made as research subject and address to other researcher expected to conduct 
advanced research using qualitative method so that the informations about 
husband participation in Family Panning in Brebes sub-province is getting more 
circumstantial. 
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HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG 
KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN PARTISIPASI SUAMI DALAM KB DI 
KABUPATEN BREBES. 
 
Di wilayah Kabupaten Brebes, tercatat pada bulan Agustus tahun 2008, 
jumlah peserta KB pria sebanyak 4050 dan peserta KB wanita sebanyak 269.270 
dari jumlah peserta KB aktif sebanyak 273.320, hal ini menunjukkan bahwa 
partidsipasi pria dalam KB sedikit 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
pendidikan, pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi dengan 
partisipasi suami dalam KB di Kabupaten Brebes. 
Data dari penelitian ini diambil melalui pengisian kuesioner, wawancara 
dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel dari penelitian ini sejumlah 100 orang suami dari pasangan usia subur 
yang ikut KB di Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Songgom dan di 
Kecamatan Kersana. 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisa dengan uji Chi Square dan 
menggunakan uji alternative Fisher Exact apabila tidak memenuhi syarat uji  Chi 
Square dengan tingkat signifikan 0,05 adalah ada hubungan antara pendidikan 
dengan partisipasi suami dalam KB (p value = 0,002), ada hubungan antara 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan partisipasi suami dalam KB 
(p value = 0,010), dan tidak ada hubungan antara sikap tentang kesehatan 
reproduksi dengan partisipasi suami dalam KB (p value = 0,079). 
Saran yang dapat di sampaikan adalah agar BKBPP (Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Brebes khususnya UPT 
BKBPP Kecamatan Songgom dan UPT Kecamatan Kersana secara terus 
menerus memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dengan 
harapan suami dapat ikut berpartisipasi dalam KB atau menggunakan metode 
kontrasepsi, memperkenalkan konsep suami bertanggung jawab dalam 
kesehatan reproduksi mengingat perempuan seringkali dijadikan subyek 
penelitian dan bagi peneliti lain agar diharapkan melakukan penelitian dengan 
metode kualitatif sehingga informasi yang didapatkan tentang partisipasi suami 
dalam KB di kabupaten Brebes lebih mendalam. 
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